










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0，194 0，354 0，707 1，581
1．2 10 8．630（2．445） 2．625（1．249） 1．147（0．600） 0．069（0．038）
3 12 10．164（3．023） 2．192（0．862） 0．975（0．483） 0．062（0．037）
4 23 10．708（4．604） 3．949（2．443） 1．784（1．084） 0．083（0．046）
5 12 11．205（5．109） 4．670（2．831） 2．031（1．147） 0．080（0．037）
6 15 18．071（6．073） 9．162（2．981） 3．616（0．714） 0．138（0．065）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一． ．． 卜’ 穴 Trぷ　‘

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a年 場所 期　間 快晴 曇
1月1日～2月20日26．420．493 昭和 2月21日～12月31日29．026．2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No．1 昇華抑制なし 2380 2010 357．5 LO4
No．2 昇華抑制なし 2380 2030 357．5 0．99
No．3 スチレンペーパー 2235 2150 358．5 0．25
No．4 スチレンペーパー 2310 2220 358．5 0．26
No．5 エアキャップ 2235 2160 356．0 0．23
No．6 エアキャップ 2335 2270 356．0 0．19
No．7 人工雪保護層 2240 2210 357．5 0．09



























































雪面からの深さ　　m 1 2 3 4 5 氷床パラメータモデル A B C D ?
密度　ρ　　〔㎏1剛 370 400 430 470 500 ’　　ρ　　（㎏／） 900 900 goo goo goo
要 ヤング係数E　｛P司221E＋08471E＋08101E＋09277E＋095 2E＋09要 ヤング係数E　IPa｝120E＋11．20E＋1120E＋11t20E＋寸120ε＋11






























垂直バネ定数　Kn 寸71E＋08368E＋087．93E＋08219E＋09471E＋09 垂直バネ定数　　Kn 987E＋10987E＋10987E＋10987E＋10987E＋10
せん　バネ定数　Ks 319E＋07642E＋07130E◆08325E＋08647E＋08せん断バネ定数　Ks720E＋08720E＋08720E＋08720E＋087．20E＋08
雪面からの深さ　（川 1 2 3 4 5 氷床パラメータモデル A B C D E接 c　　　〔P司114E＋011 4E＋011 4E＋011 4E＋011 4E＋01接 c　　（Pa）410E＋039．00E＋02600E＋02500E＋022．60E＋02
摩擦角　φ　　〔°｝ 659 65．9 659 659 659 摩擦角　φ　　｛㍉ 34 41 54 21 47
触 膨張角　ψ　　　〔°） 0 0 0 0 0 触 膨張角　ψ　　　（°） 0 0 0 0 0
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△△　△
　　　　　6．8　　　　　70　　　　　　7．2　　　　　　7．4　　　　　　7．6　　　　　　7．8
　　　　　　　　　DISSO口ED　OXYGEN（ML／L）
図3．各海域の混合層における塩分一溶存酸素量の関係．
8．0
O　Otone－polynya
◆　Breid　Bay
△　　Fast　Ice
100
東武
東上
下板橋
　　　裏
板橋線都営＝
●JR（埼京線）板橋駅下車徒歩15分
●地下鉄（都営三田線）板橋区役所前下車徒歩10分
●東武東上線下板橋駅下車徒歩15分
国立極地研究所　　東京都板橋区加賀1－9－10
　　電3舌　（03）3962－4711
